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Senāta sēdes 26 05. 97. 
lēmums Nr. 135 
NOLIKUMS PAR LU INSTITŪTIEM 
1. Vispārējie nosacījumi 
1.1. Latvijas Universitātes institūts un tam pielīdzināta iestāde ir akadēmiska 
struktūrvienība, kas apvieno radniecīgu pētījumu virzienus vienā vai 
vairākās zinātņu nozarēs vai apakšnozarēs un ir izveidota atbilstoši Latvijas 
Republikas likumdošanai un LU Satversmei. 
1.2. Institūts veic starptautiski atzītus fundamentālus pētījumus, realizē Latvijai 
nozīmīgus kultūras, tautsaimniecibas un sociālās attīstības projektus, 
organizē zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas programmas, kā arī piedalās 
atbilstošu fakultāšu studiju programmu izstrādāšanā un īstenošanā. 
1.3. Latvijas Universitātē ir: 
1.3.1. fakultātes struktūrā iekļauti institūti, 
1.3.2. patstāvīgi institūti, 
1.3.2.1. patstāvīgi institūti bez juridiskās personas statusu, 
1.3.2.2. patstāvīgi institūti ar juridiskās personas statusu. 
1.4. LU, institūtu statūtos (nolikumā) noteiktā apjomā, veic to darbības 
pārraudzību, nodrošina vienotas prasības ievēlēšanai akadēmiskajos un 
administratīvajos amatos, balstoties uz LR likumdošanu un LU Satversmi. 
1.5. LU akadēmisko personālu ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar likumu "Par 
zinātnisko darbību" un LU Satversmi. Akadēmiskajos amatos ievēlētās 
personas slēdz darba līgumu ar administrāciju normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
1.6. Institūta darbinieka ievēlēšana akadēmiskajā amatā citā LU struktūrvienībā 
nav šķērslis darba attiecību turpināšanai institūtā. 
1.7. Institūta statūtiem (nolikumam) ir jāatbilst LR likumiem, LU Satversmei un 
citiem normatīvajiem aktiem. 
1.8. LU institūtu zinātnisko pētījumu rezultātā radītā intelektuālā īpašuma 
piederību, izmantošanas kārtību un atbildību par tā ievērošanu regulē LR 
likumi, LU Satversme, nolikums par LU intelektuālo īpašumu. 
2. Fakultātes institūts 
2.1. Ieteikumu par fakultātes institūta (FI) dibināšanu, kā arī par ārpus LU vai 
fakultātes eksistējoša institūta iekļaušanu fakultātes sastāvā, izskata 
fakultātes Dome. 
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2.2. Lēmumu, par Fl dibināšanu vai iekļaušanu fakultātes sastāvā pēc fakultātes 
Domes priekšlikuma, pieņem LU Senāts. FI nolikumu apstiprina fakultātes 
Dome. 
2.3. FI darbību nosaka un vada institūta akadēmiskā personāla sapulce un 
institūta vadītājs (direktors). Institūts ir tiesīgs patstāvīgi izlemt visus 
akadēmiskās darbības jautājumus, kas saskaņā ar LU Satversmi nav nodoti 
fakultātes Domes vai LU Senāta pārziņā. 
2.4. FI personāla sapulce no doktoriem vai habilitētajiem doktoriem izvirza 
institūta direktora kandidatūru Direktoru ievēlē fakultātes Dome, ievērojot 
LU Satversmi un citus normatīvos dokumentus. 
2.5. Direktors veic FI operatīvo vadību, viņš ir fakultātes Domes un LU Zinātnes 
Padomes loceklis. 
2.6. FI finansiālie līdzekļi, kopēji vai izdalīti, ietilps LU budžeta atbilstošās 
fakultātes daļā. 
2.7. FI, savstarpēji vienojoties ar fakultāti, piedalās tās bakalauru, maģistru, 
doktora studiju programmu izstrādāšanā un īstenošanā. Izdevumus LU 
studiju programmu īstenošanai var pilnībā vai daļēji segt no studiju 
programmu finansējuma līdzekļiem. 
2.8. Nepieciešamības gadījumā FI var veidot savu stmktūru. 
2.9. Visi FI darbinieki ir LU personāls. Viņu tiesības, pienākumus un atbildību 
nosaka Augstskolu likums, likums "Par zinātnisko darbību", LU Satversme 
un citi LU normatīvie akti. 
2.10. Jautājumus par FI pārveidošanu vai likvidēšanu uz fakultātes Domes 
priekšlikuma pamata izskata LU Senāts. 
3 . Patstāvīgais institūts 
3.1. Lēmumu par patstāvīga mstitūta (PI) dibināšnu vai ārpus LU eksistējoša 
institūta iekļaušanu LU sastāvā, tā statusa noteikšanu, pēc motivēta 
fakultātes vai institūta Domes priekšlikuma, atbilstoši LR likumdošanai un 
LU Satversmei, pieņem LU Senāts. PI statūtus apstiprina LU Senāts. 
3.2. PI zinātniskajam potenciālam jāatbilst promocijas padomes prasībām 
attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē. 
3.3. PI pārvaldes institūcijas ir darbinieku kopsapulce, Dome un direktors. 
3.4. PI darbību atbilstoši LR likumdošanai, LU Satversmei un PI statūtiem vada 
Dome. Domi veido PI un atbilstoša profila fakultātes personāls, saskaņā ar 
attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 
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3.5. Pl operatīvo vadību, atbilstoši LR likumdošanai, LU Satversmei un PI 
statūtiem, nodrošina direktors. Direktoru, normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, ievēl institūtā Dome un apstiprina LU Senāts, viņš ir LU Zinātnes 
Padomes loceklis. Pēc direktora priekšlikuma Dome apstiprina direktora 
vietnieku. 
3.6. Katrs PI asociējas ar vienu vai vairākām fakultātēm, noslēdzot sadarbības 
līgumus, kuros nosaka institūta un atbilstošās fakultātes attiecības, tai skaitā 
finansiālās, sadarbību studiju programmu izstrādāšanā un īstenošanā, 
pētnieciskā darba veikšanā, kā arī savstarpējās pārstāvniecības normas 
fakultātes un PI Domēs. Šo līgumu apstiprina LU Senāts. 
3.7. PI darbinieki ir LU personāls. Viņu tiesības, pienākumus un atbildību 
nosaka LR likumi, LU Satversme un citi normatīvie dokumenti. 
3.8. PI ar juridiskās personas statusu patstāvīgais personāls var vēlēt un tikt 
ievēlēts un darboties visās LU Satversmē paredzētās pārstāvības, vadības un 
lēmējinstitūcijās, akadēmiskajos un administratīvajos amatos LU Satversmē 
un LU Senāta nolikumos noteiktajā kārtībā. 
3.9. PI finansiālie resursi: 
3.9.1. PI bez juridiskās personas statusa finansiālie resursi iekļaujas LU 
budžetā kā patstāvīga daļa, tie atrodas LU kontos. 
3.9.2. PI ar juridiskās personas statusu izstrādā patstāvīgu budžetu, tā 
finansiālie resursi atrodas PI patstāvīgos kontos, un savstarpēji 
norēķini ar citām LU struktūrvienībām tiek veikti saskaņā ar 
attiecīgajiem līgumiem LR likumos paredzētajā kārtībā. 
3.10. PI ar juridiskās personas statusu darbību nosaka tā statūti un līgums ar LU, 
atbilstoši LR likumdošanai un LU normatīvajiem aktiem. 
3.11. PI ar juridiskās personas statusu atskaitās par savu darbību pilnvarotajām 
LR institūcijām, kā arī sniedz LU vadībai ikgadēju darbības pārskatu pēc 
savstarpēji saskaņotas formas. 
3.12. PI tiek reorganizēts vai likvidēts atbilstoši statūtiem un LU Satversmei. 
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LU INSTITŪTI UN TO SADARBĪBAS FAKULTĀTES 
Zinātņu nozare LU struktūrvienības Li' juridiski patstāvīgai struktūrvienības 
Bioloģija 
Ekoloģija 
Vides zinātne 
Medicīna 
Bioloģijas fakultāte 
Medicīnas fakultāte 
Ķ ī m i j a s f a k u l t ā t e 
• Bioloģijas inst 
• Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 
• Eksperimentālās un klīniskās medicīnas inst 
• Hidroekoloģijas inst 
• Medicīniskās pēcdiploma izglītības inst. 
• Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas inst 
• A KirhenŠteina Mikrobioloģijas un 
virusoloģijas inst 
Fizika 
Matemātika 
Datorzinātne 
Astronomija 
Fizika 
Astron 
Ģeodē 
Ķīmis' 
s un matemātikas fakultāte 
Atomfizikas un spektroskopijas inst 
omijas inst. 
zijas un ģeoilbrmāūkas inst. 
cās fizikas inst. 
• Cietvielu fizikas inst 
• Fizikas inst. 
• Matemātikas un informātikas inst. 
• Matemātikas inst 
• Elektronikas un datorzinātņu inst, 
• Polimēru mehānikas inst. 
Ģeogrāfija 
Ģeoloģija 
Vides zinātne 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 
Ģeoloģijas inst 
Vides zinātnes un pārvaldības inst. 
Ekonomika 
Vadības zinātne 
Demogrāfija 
Ekont mikas un vadības fakultāte 
Finansu inst. 
Grāmatvedības inst 
Starptautisko attiecību inst 
Tautsaimniecības inst. 
Tirgvedības un kvalitātes vadības 
inst. 
Literatūrzinātne 
Folkloristika 
Valodniecība 
Pedagoģija 
Mākslas zinātne 
Filoloģijas fakultāte 
Svešvalodu fakultāte 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
• Latviešu valodas inst 
• Literatūras, folkloras un mākslas inst. 
Filozofija 
Socioloģija 
Politoloģija 
Vēsture 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
Sociālo zinātņu fakultāte 
• Filozofijas un socioloģijas inst 
• Latvijas vēstures inst 
Pedagoģija 
Psiholoģija 
Peda| 
Pedag 
;oģijas un psiholoģijas fakultāte 
Izglītības pētniecības inst 
oģijas un psiholoģijas inst. 
Juridiskā zinātne Jurid iskā fakultāte 
Cilvēktiesību inst 
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LU INSTITŪTU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
I n s t i t ū t s Z i n ā t ņ u n o z a r e D i r e k t o r s 
A k a d . p e r s o ­
n ā l a s k a i t s 
D o k t o r u s k a i t s 
D r . | D r . h a b . 
J u r i d i s k i p a t s t ā v ī g i e i n s t i t ū t i 
Bioloģijas insti tūts Bio loģ i ja V. Meleci* 61 34 
B i o m e d i c ī n a s pēt ī jumu 
u n studiju centrs 
Bio loģi ja 
M e d i c ī n a 
E. G r ē n s 5 5 2 8 7 
Ekspe r imen tā l ā s u n 
k l īn i skās m e d i c ī n a s 
institūts 
M e d i c ī n a 
Bio loģ i ja 
R. L i g e r e 2 7 15 6 
Med ic īn i skā s pēcd ip loma 
izglīt ības insti tūts 
M e d i c ī n a V. Ši l iņš 3 4 16 14 
Hidroeko loģ i j as institūts 
Bio loģ i ja 
Ķīmi ja 
A. A n d r u s a i t i s 16 3 1 
Mikrob io loģ i j as u n 
b io tehnoloģi jas institūts 
Bio loģ i ja 
Bio tehnoloģi ja 
U. V ie s tu r s 3 5 14 6 
A . Ki rhens te ina 
Mik rob io loģ i j a s u n 
v i rusoloģi jas institūts 
Bio loģ i ja V. Sau l ī t e 2 8 17 3 
Cietv ie lu fizikas institūts F i z i k a A. S te rnbergs 9 7 4 7 34 
F i z ika s inst i tūts F i z i k a A. Gai l ī t i s 3 0 2 4 2 
M a t e m ā t i k a s u n 
in formāt ikas institūts 
M a t e m ā t i k a 
Da to rz inā tne 
J. B ā rz d iņ š 5 4 3 6 8 
M a t e m ā t i k a s insti tūts M a t e m ā t i k a A . Reinfe lds 2 2 9 7 
E l e k t r o n i k a s u n 
da torz inā tņu institūts 
Da to rz inā tne I. B i ļ in sk i s 3 5 2 2 7 
P o l i m ē r u m e h ā n i k a s 
insti tūts 
F i z i k a 
M e h ā n i k a 
In fo rmā t ika 
J. J ansons 4 6 2 6 11 
Latvi jas vē s tu r e s insti tūts V ē s t u r e A . C a u n e 4 8 2 2 9 
La tv iešu v a l o d a s institūts Valodniec ība J. V a l d m a n i s 4 6 15 10 
Li te ra tūras , fo lkloras u n 
m ā k s l a s inst i tūts 
L i te ra tūrz inā tne 
Fo lk lo r i s t i ka 
M ā k s l a 
B . K a l n a č s 5 0 2 6 3 
Filozofi jas u n socioloģi jas 
institūts 
Fi lozofi ja 
Socio loģi ja 
Pol i to loģi ja 
M. K ū l e 5 4 2 2 6 
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P a t s t ā v ī g i e inst i tūt i 
Ast ronomi jas institūts 
As t ronomi ja 
F iz ika 
A. Ba lk l avs -
Grīnhofs 
21 13 2 
Ģeoloģi jas iast i tūts Ģeoloģi ja I. Dan i lāns 18 9 3 
Pedagoģi jas u n 
psiholoģijas insti tūts 
Pedagoģi ja 
Psiholoģi ja 
T . K o ķ e 17 8 9 
Ķ ī m i s k ā s f izikas institūts F iz ika B . Zapo l s 9 7 : 
Ģeodēzi jas u n 
ģeoinformāt ikas insitūts 
F i z i k a J. Balodis 11 3 0 
Vides z inā tnes u n 
pārva ld ības insti tūts 
Vides z inā tne R. Ernš te ins 
F a k u l t ā š u ins t i tū t i 
Fiz ikas u n m a t e m ā t i k a s 
fakul tā tes A t o m f i z i k a s un 
s p e k t r o s k o p i j a s in s t i tū t s 
Fiz ika M . Auz inš 2 2 9 7 
Ju r id i skās faku l tā tes 
C i l v ē k t i e s ī b u i n s t i t ū t s 
Ju r id i skā z inātne v. i. M . Mi ts 7 1 0 
Pedagoģi jas u n 
psiholoģi jas fakul tā tes 
Izg l ī t ības p ē t n i e c ī b a s 
i n s t i t ū t s 
Pedagoģ i j a 
Vad ības z inā tne 
J. Z a ķ i s 9 5 3 
E k o n o n o m i k a s u n vadības 
fakul tā tes F i n a n s u 
i n s t i t ū t s 
E k o n o m i k a E. Zelgalvis 12 11 1 
E k o n o n o m i k a s u n vadības 
fakul tā tes G r ā m a t v e d ī b a s 
i n s t i t ū t s 
E k o n o m i k a V . P a u p a 11 6 0 
E k o n o n o m i k a s u n vadības 
fakul tā tes S t a r p t a u t i s k o 
a t t i e c ī b u i n s t i t ū t s 
E k o n o m i k a 
Ju r id i skā z inā tne 
J. Bojārs 1 0 1 
E k o n o n o m i k a s u n vadības 
fakul tā tes 
T a u t s a i m n i e c ī b a s 
i n s t i t ū t s 
E k o n o m i k a 
Vad ības z inā tne 
A. Sproģis 14 8 1 
E k o n o n o m i k a s u n vadības 
fakul tā tes T i r g v e d l b a s u n 
k v a l i t ā t e s v a d ī b a s 
i n s t i t ū t s 
E k o n o m i k a 
Vad ības z inā tne 
V. P r a u d e 13 3 3 
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LU A. KIRHENSTEINA MIKROBIOLOĢIJAS UN VIRUSOLOĢIJAS 
INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 31.01.2000. lēmums Nr. 166 
Tālrunis 426197 
Fakss 428036 
E-pasts mikrob@latnet. lv 
Direktors Dr. med. Vaira Saulīte 
Tālrunis 426197 
E-pasts vaira® latneLlv 
Zinātniskais sekretārs Dr. biol. Dr. h. c. Jūlijs Jākobsons 
Tālrunis 426360 
Atrodas Ratsupītes iela 1 
Pasta adrese Ratsupītes ielā 1, Rīga, LV-1067 
Zinātnes nozares mikrobioloģija, virusoloģija, biotehnoloģija, bioinženierija 
Galvenie pētījumu 
virzieni 
1. Rekombinanto proteīnu ekspresija bakteriālās sistēmās 
2. Augu fizioloģija un mikrobioloģija 
3. Naftas produktu mikrobioloģija 
4. Onkovirusoloģija 
5. Imūnmodulatoru izpēte 
6. Vīrusu infekciju imunoloģija 
7. Sūnu biotehnoloģija un vīrusu indikācija 
8. Veterinārmedicīnas preparātu izstrāde 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. petn.. 
doc , prof.) uz01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
28 
25 
3 
3 
17 
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LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 30.09.96. lēmums Nr. 75 
LR MK 14.10.97. rikojumsNr. 513 
Tālrunis 944988 
Fakss 9345412 
Internets http://www.lubi.edu.lv 
Direktors Dr. biol. Viesturs Melecis 
Tālrunis 944988 
E-pasts biolog@tesla.sal.lv; Lilitu(ā omail.lubi.edu.lv 
Direktora vietnieks 
zinātniskajos jautājumos 
Dr. h. biol Henriks Zenkevičs 
Tālrunis 945434 
Atrodas Salaspilī, Miera ielā 3 
Pasta adrese Miera ielā 3, Salaspils, LV-2169 
Zinātnes nozare bioloģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Latvijas dabas resursu izpēte, to racionāla izmantošana, vides un ekoloģijas 
problēmas, dabas aizsardzība 
2. Augu un dzīvnieku dzīvības norišu un bioloģiskās produktivitātes izpēte 
Akadēmiskā personāla skaits (asist.. pētn., v. pētn., 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktoii 
doktori 
61 
48 
13 
5 
34 
13 
LU mstitūu - 2(MX) LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS 
Statuss Jundiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 22.02.93. lēmums Nr. 35 
Tālrunis 24271 17,2427520 
Fakss 2427521 
E-pasts gren s @ b iomed. lu. 1 v 
Internets www.biomed.lu.lv 
Direktors Dr. h. biol., prof. Elmārs Grēns 
Tālrunis 24271 17,2426128 
E-pasts grens@biomed.lu.lv 
Izpilddirektore Dr. ķlm. Zinaida Somšteine 
Tālrunis 2427520 
E-pasts zina® biomed.lu .lv 
Pasta adrese Ratsupītes ielā 1, Rīga, LV-1067 
Zinātnes nozares bioloģija, molekulārā bioloģija, biotehnoloģija, 
biomedieīna 
Galvenie pētījumu 
virzieni 
1. Biomedicīnas pētījumi 
2. Molekulārā bioloģija un ģenētika 
3. Rekombinantu biotehnoloģija 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., 
v. pētn., d o t , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
55 
50 
5 
7 
28 
14 
LU institūti - 2000 
LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU CIETVIELU EIZIKAS INSTITŪTS 
Statu ss Jundiski patstāvīgs institūts 
Fakss 7112583 
E-pasts eva@cti.lu.lv 
Internets http://www.cfi.lu .lv 
Direktors Dr. h. fiz. Andris Sternbergs 
Tālrunis 7187810 
E-pasts stern@latnet.lv 
Galvenais inženieris Juris Katkēvičs 
Tālrunis 7260718 
Atrodas Ķengaraga ielā 8,204. telpa 
Pasta adrese Ķengaraga ielā 8, Rīga, LV-1063 
Zinātnes nozare fizika 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Kristālu un nesakārtotu vielu fizika 
2. Segnetoelektriķu fizika 
3. Cietvielu jonika 
4. Virsmas fizika 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 97 
d o t , prof.) uz01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 80 
blakusdarbā 17 
habilitētie doktori 34 
doktori 47 
15 
LU institūti-2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU EKSPERIMENTĀLĀS UN KLĪNISKĀS MEDICĪNAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 26. 05. 97 lēmums Nr. 130 
Tālrunis 7613001 
Fakss 7612038 
E-pasts mbrazma@latnet.lv 
Direktore Dr. h. med., prof. Renāte Liŗļere 
Tālrunis 7613027 
Zinātniska sekretāre Dr. biol Liga Pakalne 
Tālrunis 7613001 
E-pasts mbrazma® latnet.lv 
Atrodas Ojāra Vācieša iela 4 
Pasta adrese Ojāra Vācieša ielā 4, Rīga, LV-1004 
Zinātnes nozares medicīna, bioloģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Osteoporoze, osteorecepcija 
2. Noguruma fizioloģiskie mehānismi un novecošanās 
3. Psihotizioloģiskā adaptācija 
4. Aptaukošanās un cukura diabēts 
5. Sirds asinsvadu ateroskleroze 
6. Latvijas iedzīvotāju uzturs 
7. Vēža mikrošūnu rašanās mehānismi 
8. Vēža šūnu kodolu anizotropija 
9. Sūnu spraugveida savienojumu loma malignizācijā 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., petn.. v. pētn., 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
27 
15 
12 
6 
15 
16 
LU institūti - 2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 28. 10. 96. lēmums Nr 81 
LR MK 11. 06. 97. rīkojums Nr. 282 
Tālrunis 7554500 
Fakss 7555337 
E-pasts bilinsk@edi.lv 
Internets http://www.edi.lv 
Direktors Dr. h. dat., prof. Ivars Biļinskis 
Tālrunis 7554500 
E-pasts bilinsk@edi.lv 
Zinātniskā sekretāre Dr. dat ūze Ilziņa 
Tālrunis 755X340 
E-pasts ilzina@edi.lv 
Atrodas Dzērbenes ielā 14 
Pasta adrese Dzērbenes ielā 14, Rīgž i, LV-1006 
Zinātnes nozare informātika 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Diskrēta signalapstrade 
2. Dalītās datu apstrādes un pārraides sistēmas 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 35 
doc, prof.) uz01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 24 
blakusdarbā 11 
habilitētie doktori 7 
doktori 22 
Latvijas 
Universitātes 
BIBLIOTĒKA 
LV institūti - 2000 
LV juridiski patstāvīgie institūti 
LU FILOZOFIJAS UN SOCIOLOĢIJAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 27. 10. 97. lēmums Nr. 161 
LR MK 24. 02. 98 rīkojums Nr. 87 
Tālrunis 7229208 
Fakss 7210806 
E-pasts FSI@lza.lv 
Intemets http://www.lza.lv/inst/in20.htm 
Direktore Dr. h. filoz., prof. Maija Kūle 
Tālrunis 7229208 
E-pasts FSI@lzalv 
Domes priekšsēdētāja Dr. filoz. Ella Buceniece 
Tālrunis 7226470 
Atbildīgā sekretāre Dr. ķīm. Vanda Dombrovska 
E-pasts FSI@lza.lv 
Atrodas Akadēmijas laukumā 1,5. stāvs 
Pasta adrese Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1050 
Zinātnes nozares filozofija, socioloģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Filozofisko, kultūrvēsturisko un reliģisko ideju vēsture Latvijā, latviešu 
nacionālās kultūras identitātes un nacionālo procsu izpēte 
2. Rietumu filozofijas vēstures un moderno Eiropas filozofisko virzienu 
(fenomenoloģija, analītiskā filozofija, psihoanalīze, aksioloģija, filozofiskā 
antropoloģija, feminisms, postmodernisms) izpēte un filozofisko tekstu 
tulkojumi 
3. Sabiedrības sociālās struktūras analīze: sociālās struktūras pārmaiņas Latvijā, 
reģionālā attīstība, pārmaiņas darba tirgū, ģimeņu un sieviešu situācijas 
socioloģiskais raksturojums, mutvārdu vēsture, politiskā socioloģija 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 
doc , prof.) uz 01.04.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
54 
34 
20 
6 
22 
18 
LU institūti - 2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU FIZIKAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 17. 06. 96. lēmums Nr. 55 
LR MK 26. 06. 97. rīkojums Nr. 318 
Tālrunis 2944700 
Fakss 7901214 
E-pasts mbroka@saLlv 
Intemets http://iph. sal.lv 
I) irektors Dr. li/. Agris Gailītis 
Tālrunis 2944700 
E-pasts gailitisCō sal.lv 
Zinātniskais sekretārs Dr. fiz. Jānis Freibergs 
Tālrunis 2945783 
E-pasts jf@sal. lv 
Atrodas Salaspilī, Miera ielā 32 
Pasta adrese Miera ielā 32. Salaspils-1, LV-2169 
Zinātnes nozare fizika 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Magnētiskā hidrodinamika 
2. Siltuma un masas pārnese 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 
doc , prof.) uz 01.02.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
30 
28 
2 
2 
24 
19 
LU institūti -2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU HIDROEKOLOĢIJAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 27.06.94. lēmums Nr. 104 
LR MK 06.12.94. lēmums Nr. 148 
Tālrunis 2945405 
Fakss 2945442 
E-pasLs andris@hydro.edu.lv 
Direktors Dr. biol. Andris Andrušaitis 
Tālrunis 2945405. 9230333 (mob.) 
Fakss 2945442 
E-pasts andris@hydro.edu.lv 
Direktora vietnieks Dr. ķlm. Aivars Jurkovskis 
Tālrunis 7601995 
Fakss 7601995 
E-pasts aivars@monit.lu .lv 
Atrodas Salaspilī, Miera ielā 3 
Pasta adrese Miera ielā 3 , Salaspils, LV-2169 
Zinātnes nozares hidrobioloģija, jūras ekoloģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Rīgas juras līča ekosistēmas struktūra un funkcionēšana 
2. Baltijas jūras vides monitorings 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pētn., v. pētn., 
d o c , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
16 
16 
0 
1 
3 
2 0 
LU institūti - 2000 
LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTS 
Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 26.01.98. lēmums Nr. 182 
Statuss 
Tālrunis 7227696 
Fakss 7227696 
E-pasts latv@ lacis.lzalv 
Direktors Dr. h. filoL, prof. Jānis Valdmanis 
Tālrunis 7227696 
E-pasts latv@lacis.lza.lv 
Direktora vietniece Ilga Jansone 
Tālrunis 7227696 
E-pasts latv® lacis.lzalv 
Institūta Domes 
priekšsēdētāja 
Dr. h. filol., prof. Ina Druviete 
Tālrunis 7229724 
E-pasts latv@ac.lza.lv 
Atrodas Akadēmijas laukuma 1 (9. un 14. stāvs) 
Pasta adrese Akadēmijas laukuma I. Rīga. LV-1050 
Zinātnes nozare valodniecība 
Galvenie pētījumu virzieni 
1 Leksikogrāfijas teorētiskie pētījumi un vārdnīcu izstrāde 
2. Latviešu valodas gramatiskās sistēmas izpēte 
3. Sociolingvistika un valodas politikas veidošana 
4. Dialektoloģija un areālie pētījumi 
5. Terminoloģija 
6. Latviešu valodas arhīva saglabāšana, papildināšana, modernizēšana 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 
doc, prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
46 
34 
12 
10 
15 
21 
LV institūti - 2000 
LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 29.11.93. lēmums Nr. 59 
Tālrunis (f7223715 ') 
Fakss 7225044 
Internets http://www.lu.lv/strukt/inst/lh/ 
Direktors Dr. h. vēst. Andris Caune *isL-> i&'z 
Tālrunis 7223715 
Direktors rīkotājs Ivars Ločmelis 
Tālrunis 7227313 
Zinātniskā sekretāre Dr. vēst. Ināra Bērziņa 
Tālrunis 7225948 
Atrodas Akadēmijas laukumāj^jelpa^1sh~4213, 
1217,1201 n<^ad&jcd 
Pasta adrese Akadēmijas laukumā 1, Rīga, L^-1050 
Zinātnes nozare vēsture 
4 apakšnozares: Latvijas vēsture, arheoloģija, 
etnogrāfija, antropoloģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Senvēstures un arheoloģiskie pētījumi 
2. Baltijas valstu etniskā vēsture 
3. Latvijas vēsture 20. gadsimtā 
4. Kultūrvēsturiski pētījumi par Rīgu 
5. J. K. Broces zīmējumi un apraksti 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 
d o c , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
48 
43 
5 
9 
22 
2 2 
LU institūti - 2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 31 05 99. lēmums: Nr. 118 
Tālrunis direkt. 7212872. sekret. 7229017 
Fakss 7229017 
E-pasts litfom @ lacis .lza.lv 
Internets http://www.lza.lv 
Direktors Dr. h. filol. Benedikts Kalnačs 
Tālrunis 7212872 
E-pasts litfom @ lacis .lza.lv 
Direktora vietnieks 
vispārējos jautājumos 
Ilmārs Plūme 
Tālrunis 7229723 
Konta ktpersona Vilhelmīne Mackus 
Tālrunis 7229017 
E-pasts litfom @ lacis.lza.lv 
Atrodas LZA augstceltnē, 13. stāvs 
Pasta adrese Akadēmijas laukumā I, Rīga, LV-1050 
Zinātnes nozare literatūras zinātne un mākslas zinātne 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Latviešu literatūras vēsture 
2. Latviešu literatūras teorija 
3. Folkloristika 
4. Tēlotāja māksla un tās vēsture 
5. Teātra māksla un tās vēsture 
6. Muzikoloģija 
Akadēmiskā personāla skaits (asist.. pētn., v. pētn., 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
50 
35 
15 
3 
26 
23 
LU institūti - 2000 
LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU UN ZA MATEMĀTIKAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LZA un LU 16.05.91 lēmums Nr. 2 
Tālrunis 7615753, 7225674 
Fakss 7227520 
E-pasts lzalumifā Iatnet.lv 
Internets http://www .lza.lv/inst/in07 .htm 
Direktors Dr. h. mat. Andrejs Reinfelds 
Tālrunis 7615753 
E-pasts reinf<fl Litnet.lv; reinffe lanet.lv 
Direktora vietnieks Dr. h. mat., prof. Andris Buiķis 
Tālrunis 7225674 
E-pasts buikis@latnet.lv 
Zinātniskais sekretārs Dr. mat. Jānis Cepītis 
Tālrunis 7615450 
E-pasts cepitis@lanet. lv 
Atrodas Akadēmijas laukumā 1, telpas Nr. 609 
Zeļļu ielā 8. telpas Nr. 241 .247 
Pasta adrese Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV-1524 
Zinātnes nozare matemātika 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Dabas un tehnisko procesu un parādību matemātiskā modelēšana 
(tehnomatemātika) 
2. Matemātiskās fizikas problēmu izpēte un skaitliskās risināšanas metodes 
3. Dinamisko sistēmu kvalitatīvā teorija 
4. Topoloģisko struktūru izpēte 
5. Latvijas matemātikas vēsture un Latvijas matemātiķu atstātā zinātniskā 
mantojuma izvērtējums 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 
d o c , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
22 
4 
18 
7 
9 
24 
LV institūti - 2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS 
Statuss LU MII dibināts 1959. g kā LU zinātniski 
pētnieciskais Skaitļošanas centrs. Juridiski 
patstāvīgs no 1987. g. Pašreizējo nosaukumu 
ieguvis 1990. gadā. 
Tālrunis 7224730 
Fakss 7820153 
E-pasts imcs@mii.lu.lv 
Internets http://www.latneLlv/LU/MIiy 
Direktors Dr. h. dat., prof. Jānis Bārzdiņš 
Tālrunis 7224363 
E-pasts jbarzdin@cclu.lv 
Administratīvā direktore Ināra Opmane 
E-pastš inaraoS laUict.lv 
Direktora vietnieks LATNET Dr. da t Jānis Ķikuts 
datortīkla jautājumos 
Tālrunis 7224728; 9214553 (mob.) 
E-pasts ķikuts® latnet.lv 
Direktora vietnieks vispārējos Jānis Zlra 
jautājumos 
Telefons 7211706 
Zinātniskais sekretārs Dr. mat. Galina Ivanova 
Tālrunis 7229213 
E-pasts gi@Tatnet.lv 
Pasta adrese Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459 
Zinātnes nozares datorzinātnes, matemātika 
Galvenie pētījumu virzieni: Datorzinātņu matemātiskie pamati; informācijas 
tehnoloģijas un datoru tīkli; sarežģītu sistēmu projektēšanas metodes un rīki; 
optimizācijas uzdevumi; matemātiskā modelēšana tehnikā un dabas zinātnēs; 
diferenciālvienādojumi 
Akadēmiska personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., doc., prof.) uz 54 
01.01.2000, 
t. sk. 
pamatdarbā 43 
blakusdarbā 12 
habilitētie doktori 8 
doktori 36 
25 
LU institūti-2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU MEDICĪNISKĀS PĒCDIPLOMA IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 29.03.99 lēmums Nr. 98 
Tālrunis 7240368 
Fakss 7240631 
E-pasts lpaskci@latnet.lv 
Direktors Dr. med. Viesturs Šiliņš 
Tālrunis 7240368 
E-pasts lpaskci@latnet.lv 
Pasta adrese Skolas ielā 1A, Rīga, LV-1010 
Sadarbības fakultātes Medicīnas fakultāte 
Zinātnes nozares medicīna 
Galvenie pētījumu 
virzieni 
1. Neiropeptīdi bronhiālās astmas patoģenēzē 
2. Trahejas un bronhu morfoloģiskās uzbūves un mehānisko īpašību korelācija 
3. Morfo-funkcionālo kritēriju izstrāde obstruktīvo plaušu slimību racionālai 
ārstēšanai 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 
doc, prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarba 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
34 
6 
28 
14 
16 
2 6 
LU institūti - 2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU MIKROBIOLOĢIJAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 28.06.93. lēmums Nr 50 
Tālrunis 7325123.7322704 
Fakss 7323065 
E-pasts lumbi@lanet lv 
Internets http://www. lza lv/inst/inl5. htm 
Direktors Dr. h. in l , prof. Uldis Viesturs 
Tālrunis 7325123,9284923 (mob.) 
E-pasts lumbi@lanet lv 
Direktora vietnieks Dr. h. biol., prof. Māris Rikmanis 
Tālrunis 2427922 
Fakss 2428039 
Atrodas Kronvalda bulv. 4 
Pasta adrese Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV-1586 
Zinātnes nozare bioloģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Mikroorganismu ģenētika, fizioloģija, citoloģija, bioķīmija, bioenerģētika 
2. Mikrobiālās biosintēzes un vielu konversijas biotehnoloģija, bioinženierija, 
atjaunojamā enerģija, biodegviela 
3. Mikrobioloģiskie procesi un preparāti lauksaimniecībā, vides 
aizsardzībā 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
35 
34 
1 
6 
14 
27 
LU institūti - 2000 LU juridiski patstāvīgie institūti 
LU POLIMĒRU MEHĀNIKAS INSTITŪTS 
Statuss Juridiski patstāvīgs institūts 
LU Senāta 28.10 96. lēmums Nr. 82 
LR MK 16.07.97. rīkojums Nr. 364 
Tālrunis 7551145.7552348 
Fakss 7820467 
E-pasts polmech@edi.lv 
Internets http://www.pmi.lza.lv/ 
Direktors Dr. h. inž. Juris Jansons 
Tālrunis 7551145,2523004 
E-pasts jansons@edi.lv 
Direktora vietnieks Dr. ķīm. Andris Tolks 
Tālrunis 2521293 
Zinātniskais sekretārs Dr. inž. Māris Kilēvics 
Tālrunis 7552348 
E-pasts kilevics@pmi.lv 
Atrodas Aizkraukles ielā 23 
Pasta adrese Aizkraukles ielā 23 , Rīga. LV-1006 
Zinātnes nozares mehānika, fizika, informātika 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi 
2. Kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija 
3. Materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru 
ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām 
4 . Materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes metodes 
5. Polimēru kompozītu Teoloģijas problēmas un fizikāli mehānisko īpašību izpēte 
Akadēmiska personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., 46 
d o c , prof.) uz 01.01.2000, 
t. sk. 
pamatdarbā 43 
blakusdarbā 3 
habilitētie doktori 11 
doktori 26 
2 8 
LU PATSTĀVĪGIE INSTITŪTI 
LU institūti - 2000 
LU patstāvīgie institūti 
LU ASTRONOMIJAS INSTITŪTS 
Statuss Patstāvīgs institūts 
LU Senāta 17.06.96. lēmums Nr. 54 par LZA 
Radioastrofizikas observatorijas integrāciju LU; LU 
rektora pavēle Nr. 1/112 par LU Astronomijas institūta 
izveidošanu 
Tālrunis 7034580 
Fakss 7820180 
E-pasts astra® latnetlv 
Internets http://www.astr.lu.lv 
Direktors Dr. fiz. Arturs Balklavs-Grīnhofs 
E-pasts balklavsCā latnet.lv 
Zinātniskais sekretārs Dr. ped. Ilgonis Vilks 
E-pasts vilks @latnetlv 
Atrodas Raiņa bulv. 19, telpas Nr. 401-404, 501, 504, 508, 509: 
Kandavas ielā 2; Candera ielā 1; 
Baldones Rickstukalnā 
Pasta adrese Raiņa bulv. 19, Rīga, LV 1586 
Zinātnes nozares astronomija, fizika, matemātika 
Galvenie pētījumu virzieni: 
Vēlo evolūcijas stadiju zvaigznēs. Saulē un starpzvaigžņu vidē notiekošo fizikālo 
procesu pētījumi: nestacionārās parādības un ķīmiskā sastāva izmaiņas; astrometriskā 
pavadoņa HLPPARCOS novērojumu datu apstrāde un vēlo spektra klašu zvaigžņu 
pētījumi starptautiskā Auksto oglekļa zvaigžņu ģenerālkataloga pilnveidošanai; satelītu 
sistēmu izmantošana precīzā laika, ģeodēzisko un ģeodinamisko pamatlielumu 
noteikšanai starptautisko zinātnisko programmu sastāvā; Latvijas ģeoīda precizēšana un 
tā sasaiste ar Ziemeļvalstu ģeoīdu, izmantojot satelītaltimetrijas metodes; Ventspils 
radioteleskopa RT-32 pozicionēšanas datorvadība un kosmisko objektu daudzkrāsu 
fotometrija ar koordinātu noteikšanu, izmantojot lādiņsaites matrices 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pētn, v. pētn , 
doc , prof.) uz 01.01.2000, 
t.sk. 
21 
pamatdarbā 
blakus darbā 
16 
5 
habilitētie doktori 
doktori 
2 
13 
3 0 
LU institūti - 2000 U patstāvīgie institūti 
LU ĢEODĒZIJAS UN ĢEOINFORMĀTIKAS INSTITŪTS 
Statuss Patstāvīgs institūts 
LU Senāta 31.01.94 lēmums Nr. 69 
Tālrunis 7229598, 7224467 
Fakss 7229598 
E-pasts slrjb@latnet.lv 
Direktors Dr. fiz. Jānis Balodis 
Tālrunis 7229598 
E-pasts slr_Jb@latnet.lv 
Direktora vietnieks Edgars Mūkins 
Tālrunis 7224467,9415315 
E-pasts edgars@datorkarte.lv 
Zinātniskā sekretāre Gunta Bičevska 
Tālrunis 7224467 
E-pasts gunta@datorkarte.lv 
Atrodas Raiņa bulv. 19, telpas Nr. 406,408 
Pasta adrese Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586 
Zinātnes nozares fizika, ģeodēzija, ģeoinformātika, ģeodinamika 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Satelītu lazertalmeru pielietošana ģeodinamikas pētījumos 
2. Ģeoinformātika 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pērn., v. pētn.. 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
11 
10 
1 
0 
3 
11 
LU institūti-2000 LU patstāvīgie institūti 
LU ĢEOLOĢIJAS INSTITŪTS 
Statuss Patstāvīgs institūts 
LU Senāta 28.02.94. lēmums Nr. 75 
Tālrunis 7333081 
Fakss 7820113,7225039 
Internets http^/www.lu.lv/e_su'ukt/fakult/geog/info/coo/geolin. 
html 
Direktors Dr. h. ģeol, prof. Igors Danilāns 
Tālrunis 7331766,7333081 
Direktora vietnieks Dr. h. ģeol. Ints Veinbergs 
Tālrunis 7333081 
Zinātniskais sekretārs Dr. ģeoL Ģirts Stinkulis 
Tālrunis 7331766 
E-pasts girtssOlanetlv 
Atrodas Eksporta ielā 5, telpas Nr. 513, 514, 516, 519, 520 
Pasta adrese Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586 
Zinātnes nozares ģeoloģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Paleontoloģija, nogulumu stratigrāfiskā iedalījuma pamatošana un pilnveidošana 
2 Nogulumiežu sastāva, īpašību, veidošanās apstākļu un faciālo izmaiņu pētīšana, 
klasificēšanas jautājumi 
3. Derīgo izrakteņu veidošanās un izvietojuma likumsakarību noskaidrošana, to 
resursu pielietojuma iespēju izvērtēšana, ieteikumu izstrādāšana Latvijas derīgo 
izrakteņu izpētes un izmantošanas optimizēšanai 
4. Kvartāra perioda ģeoloģiskās attīstības vēstures un paleoģeogrāfisko apstākļu 
izzināšana, nogulumu ģenētisko tipu un reljefa pētīšana 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pētn , v. pētn , 
d o c , prof.) uz 01.01.2000, 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
18 
10 
8 
3 
9 
3 2 
LU institūti - 2000 LV patstāvīgie institūti 
LU ĶĪMISKĀS FIZIKAS INSTITŪTS 
Statuss Patstāvīgs institūts 
LU Senāta 31.01.94 lēmums Nr 68 
Tālrunis 7323306 
7820113 
E-pasts chemphys@kfi.lu.lv 
Internets http://www.lu.lv/e_strukt/inst/chph/ 
Direktors Dr. h. fiz. Boriss Zapols 
Tālrunis 7323306 
E-pasts bzapol@kfi.lu.lv 
Zinātniskā sekretāre Emma Sidlovska 
Tālrunis 7323306 
E-pasts emma@kfi.lu.lv 
Atrodas Kronvalda bulv. 4, 134. -135. telpa 
Pasta adrese Raiņa bulv. 19. Rīga. LV-1586 
Zinātnes nozares fizika, ķīmija 
Galvenie pētījumu 
virzieni 
Vielu struktūras modelēšanas teorētisko metožu izstrāde un attīstīšana 
Kondensētas vides ķīmiska fizika 
Molekulu, klasteru un cietu vielu kvantu ķīmija 
Skanejošie mijiedarbības mikroskopi 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pērn., v. pētn., 9 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 8 
blakusdarbā 1 
habilitētie doktori 2 
doktori 7 
33 
LU institūti - 2000 LU patstāvīgie institūti 
LU PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS 
Statuss Patstāvīgs institūts 
LU Senāta 17.06.96 lēmums Nr. 53 
Tālrunis 7322918 
Fakss 7322918 
Intemets http://www.lu.lv/strukt/inst/edps/ 
Direktoru Dr. h. ped. Tatjana Koķe 
Tālrunis 73229 IX 
F.-pasts tatjana@lanet.lv 
Direktora vietniece Dr. ped. Alda Krūze 
Tālrunis 7322918 
F.-pasts tatjana@lanet.lv 
Zinātniskā sekretāre Dr. ped. Aīda Krūze 
Tālrunis 7322918 
Atrodas Kronvalda bulv. 4, telpas Nr. 240 
Pasta adrese Kronvalda bulv. 4, Rīga. LV-1010 
Zinātnes nozares pedagoģija, psiholoģija 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Vispārīgā pedagoģija 
2. Vispārīgā psiholoģija 
3. Ģimenes pedagoģija un psiholoģija 
4. Sociālā pedagoģija un psiholoģija 
5. Pirmsskolas pedagoģija 
6. Augstskolas un pieaugušo pedagoģija 
7. Pedagoģijas vēsture 
8. Attīstības un pedagoģiskā psiholoģija 
9. Personības psiholoģija 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn, v. pētn, 
doc, prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
17 
17 
0 
9 
8 
3 4 
LU institūti - 2000 LU patstāvīgie institūti 
LU VIDES ZINĀTNES UN PĀRVALDĪBAS INSTITŪTS 
Statuss Patstāvīgs institūts 
LU Senāta 27.12 99 lēmums Nr. 164 
Tālrunis 7034575 
Fakss 7034570 
E-pasts cesam@lanet.lv 
Internets www .lanet.lv/hgumi/vide/cesams/htm 
Direktors Dr. h. ped., asoc. prof. Raimonds Ernšteins 
Tālrunis 7034579 
E-pasts , cesam@lanet.lv 
Direktora vietnieks M. ped., lektore Daiga Stelmahere 
Tālrunis 7034577 
E-pasts cesam@Tanet.lv 
Zinātniskais sekretārs Velga Matu te 
Telefons 7034573 
F a k s s 7034700 
E-pasts cesam@lanet.lv 
Atrodas Raiņa bulv. 19, telpas Nr. 416 
Pasta adrese Raiņa bulv. 19. LV-1586. Rīga 
Zinātnes nozares vides zinātne 
Galvenie pētījuma virzieni 
1. Vides zinātnes teorija 
2. Vides pārvaldība un ilgtspējTga attīstība 
3. Piekrastes vides pārvalde 
4. Ietekmes uz vidi novērtējums 
5. Vides komunikācija un izglītība, vides pedagoģija 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pērn., v. pērn., do t , 
prof.)uz01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
8 
7 
1 
4 
3 
3 5 
LU FAKULTĀŠU INSTITŪTI 
Llhmiitūti - 2(X)0 LU fakultāšu institūti 
LU EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES 
FINANSU INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 29.06.98 lēmums Nr. 16 
[ ālrunis 7034620 
F a k s s 7034621 
E-pasts Maara_Siile@yahoo.com 
Internets http://www.yahoo.com 
Direktors Dr. h. ekon, prof. Elmārs Zelgalvis 
Tālrunis 7 D 3 4 6 2 U 
Zinātniskā sekretāre Māra Sile 
Telefons 7034621 
E-pasts Maara_Siile @ yahoo .com 
Atrodas Aspazijas bulv. 5, telpas Nr. 233 
Pasta adrese Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV-1050 
Zinātnes nozares ekonomikas zinātnes 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Naudas, banku un kredīta problēmas 
2. Nodokļu, valsts un pašvaldību budžeta problēmas 
3. Uzņēmējdarbības finansu un kapitāla veidošanas problēmas 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pētn , v. pētn, 
d o c , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
12 
11 
1 
1 
11 
38 
LU institūti - 2000 LU fakultāšu institūti 
LU EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES 
GRĀMATVEDĪBAS INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 24.03.97 lēmums Nr. 118 
Tālrunis 7034771 
Direktore Dr. ekon, asoc. prof. Vilma Paupa 
Tālrunis 7034770 
Zinātniskā sekretāre Dr. ekon , asoc. prof. Vilma Paupa 
Tālrunis 7034770 
Atrodas Aspazijas bulv. 5, telpas Nr. 44 
Pasta adrese Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV-1050 
Zinātnes nozares ekonomikas zinātnes 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Grāmatvedības organizācija 
2. Finansu analīze 
3. Audita problēmas 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pē tn , v. pētn. 11 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 11 
blakusdarbā 0 
habilitētie doktori 0 
doktori 6 
39 
LU institūti -2000 L Ufakultāšu institūti 
LU E K O N O M I K A S UN V A D Ī B A S F A K U L T Ā T E S 
STARPTAUTISKO ATTIECĪBU INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 29.05.96 lēmums Nr. 50 
Tālrunis 7210347 
Fakss 7225866 
E-pasLs bojars@seai.lu.lv 
Internets http://www.lu.lv/strukt/inst/sai 
Direktors Dr. h. jur., prof. Juris Bojārs 
Tālrunis 7210347 
Fakss 7210347,7225866 
E-pasts bojars@seai.lu.lv 
K cm takt persona Arvīds Eidinš 
Tālrunis 7225866,7226372 
Fakss 7225866 
E-pasts arvids @ seai. lu .lv 
Atrodas Mārstaļu ielā 28/30, telpas Nr. 20 
Pasta adrese Mārstaļu ielā 28/30. Rīga, LV-1892 
Zinātnes nozares juridiskā zinātne 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Starptautiskas tiesības 
2. Ārējo ekonomisko sakaru tiesiskās un ekonomiskās problēmas 
Akadēmiskā personāla skaits (asist , pērn., v. pētn., 
d o c , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
1 
1 
1 
4 0 
LU institūti - 2000 LUfakultāšu institūti 
LU EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES 
TAUTSAIMNIECĪBAS INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 29.06.98 lēmums Nr. 15 
Tālrunis 7034762, 7034765 
Direktors Dr. h. ekon. Andris Sproģis 
Tālrunis 7034762, 7034765 
E-pasts asprogis@latnet.lv 
Konta kt personas Daiga Kroņkalne, Vineta Burkēvica 
Telefons 7034762, 7034765 
E-pasts asprogis@latnet.lv 
Atrodas Aspazijas bulv. 5, telpas Nr. 422, 425, 427, 435 
Pasta adrese Aspazijas bulv. 5. Rīga, LV-1050 
Zinātnes nozares ekonomikas zinātnes 
Galvenie pētījumu 
virzieni 
Tautsaimniecības attīstības problēmas 
Nodokļu politika 
Iedzīvotāju dzīves līmenis 
Uzņēmējdarbības attīstības problēmas 
Integrācija ES 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn , v. pētn, 
d o c , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
14 
14 
0 
1 
8 
41 
LU institūti - 2()00 LU fakultāšu institūti 
LU EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES 
TIRGVEDĪBAS UN KVALITĀTES VADĪBAS INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 29.06.98 lēmums Nr. 14 
Tālrunis 7034611 
Fakss 7034614 
Direktors Dr. h. ekon., prof. Valērijs Praude 
Tālrunis 7034611 
Konta ktpersona Ilga Karlsone 
Telefons 7034611 
Atrodas Aspazijas bulv. 5 ,2 . stāvā 
Pasta adrese Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV-1050 
Zinātnes nozares ekonomikas zinātnes 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Tirgvedības sociāli ekonomiskā stāvokļa, cenu veidošanas, tirdzniecības 
organizēšanas, reklāmas veidošanas un apkalpošanas kvalitātes izpēte 
2. Sociālās uzvedības un saskarsmes problēmas komercdarbībā 
3. Pārtikas kvalitātes nodrošināšanas problēmas 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pērn., v. pētu., 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t.sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
13 
12 
1 
3 
3 
42 
LU institūti - 2000 LU fakultāšu institūti 
LU FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTES 
ATOMFIZIKAS UN SPEKTROSKOPIJAS INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 28.02.94 lēmums Nr. 74 
Tālrunis 7225493 
Fakss 7820113 
E-pasts aijatale@latnet.lv 
Intemets http://ieva05 ,lanetlv/~asi/ 
Direktors Dr. h. fiz, prof. Mārcis Auziņš 
Tālrunis 7225493;7615703 
E-pasts mauzins(ā laUiet.lv 
Direktora vietnieks Uldis Jansons 
Tālrunis 7228308 
E-pasts asi@latnet.lv 
Zinātniskā sekretāre Dr. fiz. Aija Tāle 
Tālrunis 7225493 
E-pasts aijatale@ latnet.lv 
Atrodas Šķūņu ielā 4 (2. - 5. stāvs) 
Pasta adrese Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586 
Zinātnes nozare fizika 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Atomu un lāzera starojuma mijiedarbībā notiekošie procesi 
2. Molekulu raksturlielumu noteikšana, izmantojot to optisko polarizāciju ārējos 
laukos 
3. Enerģijas pārneses un jonizācijas procesu mehānismi atomu un molekulu sadursmēs 
4. Spektrālo pāreju dzīves laiku un negatīvo jonu fotosabrukšanas efektivitātes 
noteikšana 
5. Augstas precizitātes supersīkstruktūras mērījumi atomos 
6. Vides fizika un dabu saudzējošu tehnoloģiju attīstība 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pētn, v. pētn, 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
22 
16 
6 
7 
9 
4? 
LU institūti - 2(XX) LU fakultāšu institūti 
LU JURIDISKĀS FAKULTĀTES 
CILVĒKTIESĪBU INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 27.03.95 lēmums Nr. 137 
Tālrunis 7224633,7229851 
Fakss 7224633,7229851 
E-pasts lhri(s lanet. lv 
Internets http://www.humanrights.lv 
Direktors v. L Mārtiņš Mits 
Tālrunis 7229851 
E-pasts mits@lanet.lv 
Direktora vietniece/asistente Gita Ozoliņa 
Tālrunis 7224633 
E-pasts narancs® lanet.lv 
Vecākā lietvede Irēna Makare 
Tālrunis 7224633 
Fakss 7224633,7229851 
Atrodas Raiņa bulv. 19, telpas Nr. 361 
Pasta adrese Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 
Zinātnes nozares juridiskās zinātnes 
Galvenie pētījumu vii-zieni 
1. Nacionālās likumdošanas atbilstība starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem 
2. Eiropas cilvēktiesību konvencijas iedzīvināšana Latvijā 
3. Mazākumtautību integrācija Latvijas sabiedrībā 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pērn., v. pērn., 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 
blakusdarbā 
habilitētie doktori 
doktori 
7 
3 
4 
0 
1 
44 
LV institūti - 2000 LV fakultāšu institūti 
LU PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTES 
IZGLĪTĪBAS PĒTNIECĪBAS INSTITŪTS 
Statuss Fakultātes institūts 
LU Senāta 23.12.96 lēmums Nr. 97 
Tālrunis 2414365 
Fakss 2424424 
E-pasts eduinf@eduinf.lu.lv 
Direktors Dr. h. fiz, prof. Juris Zaķis 
Tālrunis 2414365 
Konta ktpersona Dr. fiz. Andris Kangro 
Tālrunis 2414365, 2424424. 9460054 (mob.) 
E-pasts kangro@eduinf.lu.lv 
Atrodas Jūrmalas gatvē 74/76, telpas Nr. 203 
Pasta adrese Jūrmalas gatvē 74/76, Rīga, LV-1083 
Zinātnes nozares izglītības zinātnes 
Galvenie pētījumu virzieni 
1. Salīdzinošā izglītības pētniecība 
2. Starptautiskā salīdzinošā izglītības pētniecība 
3. Izglītības mērījumi un novērtēšana 
Akadēmiskā personāla skaits (asist, pētn, v. pētn. 8 
doc , prof.) uz 01.01.2000. 
t. sk. 
pamatdarbā 0 
blakusdarbā 8 
habilitētie doktori 2 
doktori 5 
4 5 
